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C~MERlANG... Mazidah (tEmgaN m~raikankejayaan bersama (dari kiri) ibu, Rohimah Chfl
Ngah;'~uami,M,ohdl~idilAdha~Abdullah;'MOhdNoor Fazli dan'ayah,Mamat M~.t\Alit£s~malani.
anggap'kejayaannyasebagaiha- "SayaQerpegangdenganprin- peroleh.PurataNilai Gred Ku-
diah paling berhargabuat ibu siphormatkepadapensyarahke- ...mU).ftif(PNGK) 3.909berjaya
bapa'l)1@~ ,,)1?.' if rana m~rekia.d~~,!,gurudanJm%pq\!'Pi~An~gerahDekanse-
"Wmlupun meng~bil trtasa menjalaflkari'tugas'inendidik.J - .:~tia.r,setrrester.'
enamtahununtukmenamatkan karasacaraseseorangpensyarah 'Walaupunkursus ini bukan Ipengajia,. ,namuniab rbaloike- itu mengajartidak menarik,ja- pilihan utamaketikamembuat
r~~a.sa.radapatm~\T\P~~P<?t}ningjn~utuk,%~e~tiknyater~w.a:)1peillo~.o.IIc\anq1tlu,:~ay;aumpamakepadalbu bapadan?adll<'« .~ P saJacaramereka,ifkatanya.%~ + Jattih:'Cmtadan seronok serta
"Kamidatangdaripadakeluar- Menurutnya,keadaanibubapa menetapkan sasaran untuk
gasusah,namuntetapbolehber- yangtidakberpen<lidikantinggi memperolehsekurang-kurang-
jayasepertiorcwglain;"ka~anyaju,ga~embuatka';;lin~a~:-~~~nya)fN~!<3.75s~napsemester,"
yangturutmetaikanmajliskon- kerasuntukmenempalikejay'aanka.tanya.
vokesyenbersamaadiknya,Mo- da.lampelajaran. Merekaantara7,957graduan
hd Noor Fazli Mamat,24, gra- "Ibu bapa sayatidak berpe- yangmenerimaijazahpadaMaj-
duan~~juru~etaanM~kanikal. luangkeuniversitidan~~y~rll- lis /,~onypkes~enUPM ke~33
S€mebtat~iitu,penerimaAnu- hu merekaberbangga"denganyangakanberakhir11Ogosini.
gera.hPelajaranDirafa (Bumi- kejayaananak Saya bertang: Turut samamenerimapeng-
putera),YussyafiqahYunus,22, gungjawa.bmenunaikanhasrat hargaanada.lahbekasPerdana
b~~a~ii;m~rf¥9,l?r~~t~i\~ensy:arahmyreka)1':katap.ya.. ~Me~teri1'i:r~i:::~~dullahAhrp~d
a<P1ati!raktol'!ut;;tlta~~g.mam- P.emegllng!jazahSarjanaMU- Bad~wiiHYa.ngIiienerima Ijazah
pumembanfupelajarmeraihke- da PengajianPenggunadari,Fa- KehormatDoktorPembangunan
jayaan. kulti EkologiManusiaitu mem- Pertanian.
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SERDANG: Walaupunper-nah putus asa untuk me-. nyambu.ng pengajia keraa kesem itanwang, mr-,
mun doronganbapa dan me-
nyedaritanggungjawabsebagai
anak sulung, dia tekadmene-
ruskanpengajiansehinggakepe-!lc,
ringkatDoktorFalsafah(PhD).'
Mazidah Mamat, 33, peme-
gangIjazahDoktorFalsaf~Ki-.
mia Bah<\p~~arl~ni1;i~~iti)1]l?'Utrls
Malaysia'(uPMf perilahmena:::
ngis keranatidak cukup wang
untuk membaYfrYUTanpeng~~_l
jian dantid<jksampai)1~ati.tf.p.tU~li
memintadaripadabapayallgbe-~
kerjasebagaipemandubas.
"Saya'perna!).menan~iskeran,a;
kasihankal£)1i9~"hpaj!:IbU11!tioo~%
bekerjadaiibap~~hany,ametnailJ
du bas.Sayapernahterfikirun-
tukberhentibelajarkemna.tidak
mahu membeb_~~a~l.ibu4haw
lagi,"katan1ak~ika({irerittise:
lepasMajlis'KonvokesyenUPM
ke-33,semalam.
Menurutnya, ba:Bil b~yak
memberid'dl'ongangan fueya-
kinkannyabahawaanaksulung
periumenjadicontohterbaikun-
tukadik
'CSebagainaksulung,menjadi
tanggungjawabsayauntukmem-
beri teladanbaik kepadaadik.
Justeru,sara.mengaII1bil~epu-
tusanmenangguhkan,pengajian'
danbekerjauntuk mencariduit
bagimembayaryuran,"katanya.
Anak sulung daripadasem-
Qilanb~radik.i-tliyangkini ber-
tugassebagaipensyarahkimiadi
institusipengajiantinggimeng-
